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ABSTRACT 
Cílem bakalářská práce je statický a konstrukční návrh ocelové konstrukce nástavby pro 
dvě filmová studia na střeše zděné budovy FAMU. Zatížení z nástavby se přenáší do čtyř 
sloupů spodní stavby. Půdorysná osová vzdálenost sloupů je 14x8 m. Práce je rozdělena 
na čtyři části. V první jsou řešeny konstrukční varianty včetně porovnání váhy a ceny 
konstrukce. Následuje statický výpočet zvolené varianty, jehož součástí je globální 
analýza konstrukce. Třetí částí je technická zpráva. V poslední části práce je dispoziční 
výkres zvolené varianty a hlavní detaily nosné konstrukce. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Ocelová konstrukce nástavby, konstrukční varianty, nosník na výšku podlaží, šroubový 
spoj. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The aim of the bachelor thesis is static and structural design of steel structure for the two 
studios on the roof of a brick building of FAMU. Loads from the extension is transferred to 
the four pillars of the substructure. Layout of the axial distance between the columns is 14 
x 8 m. The work is divided into four parts. The first part dealt with structural variants 
including the comparison of weight and cost structure. Followed by global analyses 
chosen variant. The third part is a technical report. The last part is the layout drawings of 
the selected variant and the main details of the structure. 
 
 
KEYWORDS 
The steel construction of the superstructure, structural variants, beam on storey height, 
the bolted connection. 
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1.  TVAR  A  POPIS KONSTRUKCE: 
Základním úkolem konstrukce nástavby bude přenesení veškerého zatížení do čtyř 
sloupů, které tvoří nosný zděný skeletový konstrukční systém stávající budovy. Ta slouží 
jako výukové centrum pro potřeby Akademie múzických umění - televizní a filmové 
fakulty. Prostor nástavby bude sloužit jako dvě výuková filmová studia. Osová vzdálenost 
sloupů v delším směru je 14 metr, v kratším je to pak 8 metrů. Konstrukční výška 
nástavby bude přibližně 4 metry. Vzhledem k těmto skutečnostem bude nástavba 
provedena z oceli, jelikož: "ocel je nejkvalitnější z běžně používaných stavebních 
materiálů, má vysokou pevnost a proto jsou ocelové prvky subtilní a lehké" (Studnička, J. 
Ocelové konstrukce 1. ČVUT Praha, 2011, str. 11). Ocel zajistí dostatečnou tuhost, která 
by vzhledem k přepokládanému většímu užitnému zatížení a větším rozpětím mohla být 
u jiných materiálů problematická. Nástavba bude mít tvar obdélníku. V delším směru 
budou základním nosným a zároveň ztužujícím prvkem dva nosníky na výšku celého 
podlaží, ve kterých bude vytvořen prostor pro vstup do objektu. Konstrukčně bude 
vyřešen světlík nad chodbou a také průduchy pro vzduchotechniku. V této kapitole se 
budeme zabývat návrhem konstrukčních variant. Vzhledem ke stáří objektu se při volbě 
konstrukce zaměříme na co nejnižší zatěžování sloupů, proto budeme pečlivě vybírat 
hlavně stropní a střešní konstrukci.   
 
obr. 1 Vizualizace nástavby 
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2.  KONSTRUKČNÍ VARIANTA  A 
 2.1. Střešní konstrukce:  
Ocel-betonový strop z nosníků a trapézového plechu s železobetonovou deskou tloušťky 
60 mm => jde o stropnicový systém.  
Zatížení stálé: 
Typ zatížení Výpočet gk (kN/m2) γG gd (kN/m2) 
Skladba střechy Odhad - 2 kN/m2 2 1,35 2,7 
Betonová deska 25 x 0,06 1,5 1,35 2,025 
Trapézový plech TR 55/250 - 0,13 0,13 1,35 0,176 
STÁLÉ CELKEM: 3,36 kN/m2  4,9 kN/m2 
Zatížení proměnné: 
Typ zatížení Výpočet qk (kN/m2) γG qd (kN/m2) 
Sníh Odhad 0,75 0,75 1,5 1,125 
STÁLÉ + PROMĚNNÉ CELKEM 4,11 kN/m2  6,025 kN/m2 
 
Zatěžovací šířka nosníků:    L zať= 1000 mm 
Rozpětí nosníků:                   L = 8000 mm 
Liniové zatížení na nosník:  fk = 4,11 x 1,0 + 0,3 = 4,41 kN/m´ 
                                    fd = 6,025 x 1,0 + 0,3 x 1,35 = 6,425 kN/m´ 
Materiál:   S355 =>   
γ
 = 

,	
 = 355 MPa 
Návrhový ohybový moment: med = 


 * fd * L2 = = 


 * 6,425 * 8,02 = 51,2 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin= 

 = 
,∗	

 = 144 225mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 14x5 + 7x4 = 98 m 
Návrh: IPE 160, G=15,8 Kg/m, Wpl,y = 166 400 mm3 
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 2.2. Stropní konstrukce:  
Opět ocel-betonový strop z nosníků a trapézového plechu, ale s železobetonovou 
deskou tloušťky 100 mm => jde o stropnicový systém.  
Zatížení stálé: 
Typ zatížení Výpočet gk (kN/m2) γG gd (kN/m2) 
Skladba podlahy Odhad - 2 kN/m2 2 1,35 2,7 
Betonová deska 25 x 0,1 2,5 1,35 3,375 
Trapézový plech TR 55/250 - 0,13 0,13 1,35 0,176 
STÁLÉ CELKEM: 4,63 kN/m2  6,251 kN/m2 
Zatížení proměnné: 
Typ zatížení Výpočet qk (kN/m2) γG qd (kN/m2) 
užitné Kat. C5 5,0 1,5 7,5 
Přemístitelné příčky Odhad 0,5 0,5 1,5 0,75 
PROMĚNNÉ CELKEM: 5,5 kN/m2  8,25 kN/m2 
STÁLÉ + PROMĚNNÉ CELKEM: 10,13 kN/m2  14,5 kN/m2 
 
Zatěžovací šířka nosníků:    L zať = 1000 mm 
Rozpětí nosníků:                   L = 8000 mm 
Liniové zatížení na nosník:  fk = 10,13 x 1,0 + 0,4 = 10,53 kN/m´ 
                                    fd = 14,5 x 1,0 + 0,4 x 1,35 = 15,04 kN/m´ 
Materiál:   S355 =>   

 = 

,	
 = 355 MPa 
Návrhový ohybový moment: med  = 


 * fd * L2 = = 


 * 15,04* 8,02 = 120,32 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin = 

 = 
	,∗	

 = 338 929 mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 14x5 + 7x4 = 98 m 
Návrh: IPE 240, G = 30,1 Kg/m, Wpl,y = 366 600 mm3 
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schéma 1. Varianta A 
 
 
schéma 2. Zatížení průvlaku 
Síla od stropnic: F = 

 * fd * Lzať = 0,5 * 15,04 * 4,5 = 60,16 kN 
Síla od vlastní tíhy: Fv = 0,7kN/m * 1,35 * 8 = 7,56 kN 
Reakce: Ra = Rb = 

∗ (7F + Fv) =  


∗ (7 ∗ 60,16 + 7,56) = 214,4 kN 
Maximální moment uprostřed nosníku: med = Ra  * 4 - F * 6 - 0,7 * 


 = 491 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin =  !
!
 = 
"∗	

 = 1 383 098 mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 8 * 4 = 32 m 
Návrh: IPE 450, G = 77,6 Kg/m, Wpl,y = 1 702 000 mm3 (pro strop) 
Návrh: IPE 360, G = 57,1 Kg/m, Wpl,y = 1 019 000 mm3 (pro střechu) - odhad 
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 2.3. Prvky podlažního nosníku: 
 
schéma 3. Podlažní nosník A 
NÁVRH: 
HEB 240: G = 83,2 Kg/m, Lcelk = 28 + 16 = 44 m 
HEB 200: G = 61,3 Kg/m, Lcelk = 28 m 
TR 100 x 100 x 8,0: G = 22,6 Kg/m, Lcelk = 54,2 m 
 
3.  KONSTRUKČNÍ VARIANTA  B 
Opět navrhneme ocel-betonový strop z nosníků a trapézového plechu s železobetonovou 
deskou tloušťky 60 mm pro střechu a 100 mm pro strop, tentokrát ovšem s pnutím nosníků 
pouze v příčném směru. Vzhledem ke stejné skladbě stropu a střechy, převezmeme plošné 
zatížení z varianty A. 
 
Schéma 4. Varianta B 
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 3.1. Střešní konstrukce: 
 
Zatěžovací šířka nosníků:    L zať = 2000 mm 
Rozpětí nosníků:                   L = 8000 mm 
Liniové zatížení na nosník:  fk = 4,11 x 2,0 + 0,4 = 8,62 kN/m  ´
                                    fd = 6,025 x 2,0 + 0,4 x 1,35 = 12,59 kN/m  ´
Materiál:   S355 =>   

 = 

,	
 = 355 MPa 
Návrhový ohybový moment: med  = 


 * fd * L2 = = 


 * 12,59 * 8,02 = 100,72 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin = 

 = 
		,#∗	

 = 283 718 mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 8 x 8 = 64 m 
Návrh: IPE 240, G = 30,1 Kg/m, Wpl,y = 366 600 mm3 
 
 3.2. Stropní konstrukce: 
 
Zatěžovací šířka nosníků:    L zať = 2000 mm 
Rozpětí nosníků:                   L = 8000 mm 
Liniové zatížení na nosník:  fk = 10,13 x 2,0 + 0,6 = 20,86 kN/m  ´
                                    fd = 14,5 x 2,0 + 0,6 x 1,35 = 29,68 kN/m  ´
Materiál:   S355 =>   

 = 

,	
 = 355 MPa 
Návrhový ohybový moment: med  = 


 * fd * L2 = = 


 * 29,68 * 8,02 = 237,44 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin = 

 = 
#,∗	

 = 668 845 mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 8 x 8 = 64 m 
Návrh: IPE 330, G = 49,1 Kg/m, Wpl,y = 804 300 mm3 
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 3.3. Prvky podlažního nosníku: 
 
schéma 5. Podlažní nosník B 
Všechny prvky podlažního nosníku jsou z válcovaných otevřených profilů a zvýšili jsme počet 
styčníků, který odpovídá počtu přípojů stropních a střešních nosníků. 
 
NÁVRH: 
HEB 220: G = 71,4 Kg/m, Lcelk = 28 + 16 = 44 m 
HEB 180: G = 61,3 Kg/m, Lcelk = 28 m 
IPE 140: G = 12,9 Kg/m, Lcelk = 81,2 m 
 
 
4.  KONSTRUKČNÍ VARIANTA  C 
 
Zde budeme jako stropní a střešní nosníky uvažovat HEB profily s rozšířenou spodní pásnicí, 
na kterou se uloží prefabrikovaný železobetonový stropní panel. Podlažní nosník bude mít 
pasy a tlačené stojiny z HEB profilů. Jako diagonály poslouží systémově vyráběná táhla.  
Pro tuto variantu si nejprve spočítáme plošné zatížení. 
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 4.1. Stropní a střešní konstrukce: 
 
Zatížení stálé: 
Typ zatížení Výpočet gk (kN/m2) γG gd (kN/m2) 
Skladba podlahy Odhad - 2 kN/m2 2 1,35 2,7 
Prefa ŽB panel 25 x 0,2 5 1,35 6,75 
STÁLÉ CELKEM: 7 kN/m2  9,45 kN/m2 
Zatížení proměnné: 
Typ zatížení Výpočet qk (kN/m2) γG qd (kN/m2) 
užitné Kat. C5 5,0 1,5 7,5 
Přemístitelné příčky Odhad 0,5 0,5 1,5 0,75 
PROMĚNNÉ CELKEM: 5,5 kN/m2  8,25 kN/m2 
STÁLÉ + PROMĚNNÉ CELKEM: 12,5 kN/m2  17,7 kN/m2 
 
Zatěžovací šířka nosníků:    L zať = 3500 mm 
Rozpětí nosníků:                   L = 8000 mm 
Liniové zatížení na nosník:  fk = 12,5 x 3,5 + 0,8 = 44,55 kN/m  ´
                                    fd = 17,7 x 3,5 + 0,8 x 1,35 = 63,03 kN/m  ´
Materiál:   S355 =>   

 = 

,	
 = 355 MPa 
Návrhový ohybový moment: med  = 


 * fd * L2 = = 


 * 63,03* 8,02 = 504,24 kNm 
Potřebný průřezový modul: Wmin = 

 = 
	,∗	

 = 1 420 394 mm3 
Celková délka nosníků: Lcelk = 8 x 5 = 40 m 
Návrh: HEB 300, G = 117,0 * 1,1 = 128,7 Kg/m, Wpl,y = 1 869 000 mm3 (strop) 
Návrh: HEB 240, G = 83,2 * 1,1 = 91,52 Kg/m, Wpl,y = 1 053 000 mm3 (střecha) 
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schéma 6. Varianta C 
 4.2. Prvky podlažního nosníku: 
 
 
schéma 7. Podlažní nosník C 
Návrh: HEB 140, G = 33,7 Kg/m, Wpl,y = 245 400 mm3  
Návrh: Táhlo S460, G = 12,5 Kg/m 
Ostatní prvky viz. předchozí návrh 
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5.  BILANCE VARIANT 
 
 
VARIANTA A 
Třída 
oceli Prvek Průřez 
Váha 
(Kg/m) 
Délka 
(m) 
Celk. váha 
(Kg) 
Cena bez 
DPH 
(Kč/Kg) 
Cena bez 
DPH (Kč) 
DPH 21% 
(Kč) 
Cena s DPH 
(Kč) 
S355 
Stropnice IPE 160 15,8 98 1548,4 21,00 Kč 32 516 Kč 6 828 Kč 39 345 Kč 
IPE 240 30,7 98 3008,6 24,00 Kč 72 206 Kč 15 163 Kč 87 370 Kč 
Průvlak IPE 360 57,1 32 1827,2 27,00 Kč 49 334 Kč 10 360 Kč 59 695 Kč 
IPE 450 77,6 32 2483,2 32,00 Kč 79 462 Kč 16 687 Kč 96 150 Kč 
S235 
Dolní pas HEB 240 83,2 44 3660,8 21,00 Kč 76 877 Kč 16 144 Kč 93 021 Kč 
Horní pas HEB 200 61,3 28 1716,4 19,00 Kč 32 612 Kč 6 848 Kč 39 460 Kč 
Diag. + svisl. 100x100x8 22,6 54,2 1224,92 24,50 Kč 30 011 Kč 6 302 Kč 36 313 Kč 
t=0,63 Trap. plech TR 55/250 6,52 
   
33 600 Kč 7 056 Kč 40 656 Kč 
Spřah. prvky 
     
20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 
Spoj. materiál 
     
50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč 
CELKEM: 15470 Kg CELKEM: 476 619 Kč 100 090 Kč 576 708 Kč 
 
 
 
VARIANTA B 
Třída 
oceli Prvek Průřez 
Váha 
(Kg/m) 
Délka 
(m) 
Celk. váha 
(Kg) 
Cena bez 
DPH 
(Kč/Kg) 
Cena bez 
DPH (Kč) 
DPH 21% 
(Kč) 
Cena s DPH 
(Kč) 
S355 
Stropnice IPE 240 30,7 64 1964,8 24,00 Kč 47 155 Kč 9 903 Kč 57 058 Kč 
IPE 330 49,1 64 3142,4 26,00 Kč 81 702 Kč 17 158 Kč 98 860 Kč 
S235 
Dolní pas HEB 220 71,4 44 3141,6 20,00 Kč 62 832 Kč 13 195 Kč 76 027 Kč 
Horní pas HEB 180 51,2 28 1433,6 19,00 Kč 27 238 Kč 5 720 Kč 32 958 Kč 
Diag. + svisl. IPE 140 12,9 81,9 1056,51 21,00 Kč 22 187 Kč 4 659 Kč 26 846 Kč 
t=0,88 Trap. plech TR 55/250 8,81 
   
44 800 Kč 9 408 Kč 54 208 Kč 
Spřah. prvky 
     
15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč 
Spoj. materiál 
     
40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč 
CELKEM: 10739 Kg CELKEM: 340 915 Kč 71 592 Kč 412 507 Kč 
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VARIANTA C 
Třída 
oceli Prvek Průřez 
Váha 
(Kg/m) 
Délka 
(m) 
Celk. 
váha (Kg) 
Cena bez 
DPH 
(Kč/Kg) 
Cena bez 
DPH (Kč) 
DPH 21% 
(Kč) 
Cena s DPH 
(Kč) 
S355 
Stropnice HEB 240 91,52 40 3660,8 24,00 Kč 87 859 Kč 18 450 Kč 106 310 Kč 
HEB 300 128,7 40 5148 26,00 Kč 133 848 Kč 28 108 Kč 161 956 Kč 
S235 
Dolní pas HEB 240 83,2 44 3660,8 20,00 Kč 73 216 Kč 15 375 Kč 88 591 Kč 
Horní pas HEB 200 61,3 28 1716,4 19,00 Kč 32 612 Kč 6 848 Kč 39 460 Kč 
Diagonála Macalloy S460 12,5 53,6 670 80,00 Kč 40 200 Kč 8 442 Kč 58 642 Kč 
Svislice IPE 140 12,9 48 619,2 21,00 Kč 13 003 Kč 2 731 Kč 15 734 Kč 
t=0,88 Trap. plech TR 55/250 8,81       44 800 Kč 9 408 Kč 54 208 Kč 
  Spřah. prvky           15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč 
  Spoj. materiál           40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč 
CELKEM: 15475 Kg CELKEM: 480 538 Kč 100 913 Kč 591 451 Kč 
 
  
6.  ZHODNOCENÍ 
 
Z výše uvedených tabulek vyplívá, že varianty A a C jsou si podobné, pokud porovnáváme 
celkovou váhu a cenu. Varianta A  bude více náročná na spoje, a dá se předpokládat nejdelší 
doba výstavby. Naopak nejkratší doba výstavby bude vzhledem k absenci mokrého procesu 
ve výstavbě u varianty C. Další výhodou bude menší tloušťka stropních konstrukcí. Jelikož 
jsme si na začátku stanovili požadavek co nejnižšího zatěžování stávající konstrukce, jako 
stropní a střešní konstrukci zvolíme variantu B. Z hlediska montáže podlažního nosníku bude 
nejlepší varianta C, se  systémovými diagonálami MACALLOY S460 a svislicemi z HEB 
profilů, i přes vyšší cenu těchto táhel.   
 
Po vyhodnocení všech těchto skutečností jsme se rozhodli pro kombinaci stropní a střešní 
varianty B a podlažního nosníku varianty C. Ceny profilů odhadnuty na základě podkladů 
výrobců hutního materiálu FERRUM s.r.o, HALFEN s.r.o a Tension Systems s.r.o. 
ČVUT, Fakulta stavební      Statický výpočet David Rychnavský 
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 1.  Účel objektu 
 
Jedná se o ocelovou konstrukci nástavby na terase ve dvorním traktu budovy FAMU, 
která bude určena jako dvě nová výuková filmová studia pro potřebu Filmové a televizní 
fakulty Akademie múzických umění v Praze. 
 
 2.  Umístění objektu 
 
Objekt leží v Praze 1, ulice Klimentská 4, čp. 1205/II. 
 
 3.  Stávající objekt 
 
Dotčený objekt je původní palác URANIA. Ten byl vystavěn mezi lety 1932 - 1933 jako 
polyfunkční objekt se kinosálem v suterénu a restauracemi v uličním traktu 1.NP. 
Ocelová nástavba se nachází nad varietním sálem ve dvorním traktu. Konstrukčně je 
objekt řešen jako kombinace cihelných nosných konstrukcí se železobetonovými 
trámovými stropy. Pod řešenou terasou se nachází železobetonová deska koncipovaná 
jako střešní lehká. Ta je nevyhovující pro zatížení dalšího podlaží. 
 
 4.  Popis konstrukce 
 
Nástavba se nachází na terase 4.NP ve výšce + 10,750 nad terénem. Půdorysné osové 
rozměry budovy jsou obdélníkové 14 x 8 metru. Hlavním nosným a ztužujícím prvkem     
v podélném směru budou dva nosníky na výšku celého podlaží (dále jen podlažní 
nosníky).Ta bude osově 4 metry. V příčném směru na obou koncích bude vytvořeno 
výplňové zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG. Studia od chodby odděluje 
přemístitelná akustická příčka. Vstup do nástavby bude umožněn dveřmi umístěnými 
uprostřed obou podlažních nosníků a tím bude umožněn průchod mezi oběma částmi 
stávající budovy. Ze vzniklé chodby se bude vstupovat do obou studií. Nad chodbou 
bude vytvořen obloukový světlík. 
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 5.  Konstrukční řešení 
 
Nástavba bude navržená jako ocelová konstrukce z oceli kvalitativní třídy S235 (HEB), 
S355 (IPE) a S460 (Táhla). Podlažní nosníky, které jsou konstruovány na rozpětí            
14 metrů, se skládají z horního  a spodního pasu, dále ze svislic a diagonál. Tyto 
podlažní vazníky budou uloženy na ocelové nohy o délce 300 mm. Tyto nohy budou pak 
přenášet veškeré zatížení přes patní plech do železobetonové hlavy, s předem 
zabetonovanými kotevními šrouby, která bude vytvořena na zděných sloupech. 
Uprostřed nosníku budou vytvořeny rámové rohy, které umožní průchod nástavbou. 
Vodorovné nosné prvky střechy a stropu tvoří systém prostě uložených nosníků v osové 
vzdálenosti 2,0 m. Stropní a střešní konstrukci bude tvořit ocel-betonová spřažená deska. 
Tato deska tvoří podklad pro skladbu podlahy a střechy. V obou případech se betonová 
deska vytvoří na trapézový plech TR 55/250/0,88. Ocel-betonová deska zajišťuje 
vodorovné ztužení konstrukce v úrovni podlaží. Stabilitu konstrukce zajistí kotvení 
horního pasu nosníku ke stěně stávajícího objektu po dvou metrech pomocí příložek       
z IPE profilů. 
 
 6.  Zatížení 
 
Do stálého zatížení patří vlastní tíha konstrukce, dále tíha skladeb podlahy a střechy       
a také krajní výplňové zdivo. Mezi proměnná zatížení patří klimatická zatížení sněhem    
s uvažováním návějí a podélným větrem. Příčný vítr se neuvažuje vzhledem k okolní 
zástavbě. Dále pak užitné zatížení studií, které uvažujeme jako kategorii C - 
shromažďovací prostory pro výuku, vědecké instituce, sály apod. Qk = 4 kN/m2. 
 
 7.  Střešní konstrukce 
 
Nosná střešní konstrukce bude navržena jako spřažená ocel-betonová. Ve statickém 
výpočtu bude proveden výpočet i pro nespřaženou konstrukci, tu vzhledem                        
k neefektivnosti a velkým průhybům nenavrhujeme. Hlavním nosným prvkem jsou 
ocelové válcované nosníky IPE 200 o rozpětí 8 m, které jsou připojeny k hornímu pasu 
vazníku deskou na stojině. Deska se přivaří ke stojině pasu koutovým svarem o účinné 
tloušťce 4 mm. Stojina nosníku bude připojena k desce dvěma nepředepnutými šrouby 
M20 8.8. Pásnice nosníku budou v místě spoje upáleny. Bednění pro betonovou desku 
bude provedeno z trapézového plechu TR 55/250/0,88. Úplné spřažení zajistí 32 
ocelových trnů TR 22/100 v jedné řadě na délce 8 metrů, přivařených svarovým 
límečkem k pásnicím nosníků. Následně bude provedena betonová deska z betonu 
C20/25 s výztužnou kari sítí při horním povrchu s krytím 20 mm, tloušťkou 8 mm a s oky 
20x20. Tloušťka desky nad vlnou je 70 mm. V místě světlíku a průduchů pro 
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vzduchotechniku bude provedena nosníková výměna. Nosníky budou při montáži 
podepřeny po 2 metrech lešenářskými stojkami HAKI. 
 
 8.  Stropní konstrukce 
 
Nosná stropní konstrukce bude navržena také jako spřažená ocel-betonová.                  
Ve statickém výpočtu bude proveden výpočet i pro nespřaženou konstrukci, tu vzhledem 
k neefektivnosti a velkým průhybům nenavrhujeme. Hlavním nosným prvkem jsou 
ocelové válcované nosníky IPE 270 o rozpětí 8 m, které jsou připojeny k dolnímu pasu 
vazníku deskou na stojině. Deska se přivaří ke stojině pasu koutovým svarem o účinné 
tloušťce   5 mm. Stojina nosníku bude připojena k desce třemi nepředepnutými šrouby 
M20 8.8. Pásnice nosníku budou v místě spoje upáleny. Spodní upálení bude větší viz 
detail. Nosník přenáší v provozním stadiu zatížení od lešenářských stojek. Po odstranění 
stojek přenáší střední nosníky tíhu příčky a krajní výplňové zdivo. V obou případech je 
uvažováno větší zatížení od stojek, proto není do zatížení ve statickém výpočtu zahrnuto. 
Bednění pro betonovou desku bude provedeno z trapézového plechu                        
TR 55/250/0,88. Částečné spřažení zajistí 32 ocelových trnů TR 22/100 v jedné řadě     
na délce 8mi metrů, přivařených svarovým límečkem k pásnicím nosníků. Následně bude 
provedena betonová deska z betonu C20/25 s výztužnou kari sítí při horním povrchu       
s krytím 20 mm, tloušťkou 8mm a s oky 20x20. Tloušťka desky nad vlnou je 100 mm.     
V místě průduchů pro vzduchotechniku bude provedena nosníková výměna. Nosníky 
nebudou při montáži podepřeny. 
 
 9.  Podlažní nosník 
 
Dva nosníky na výšku podlaží s vazníkovým uspořádáním prvků tvoří hlavní nosnou 
konstrukci nástavby. Dolní pas bude z válcovaného HEB 240 a horní pas z HEB 200.     
V úrovni horního pasu bude kotvení čelními deskami se šrouby ke stěně stávající budovy 
pomocí příložek z krátkých ocelových profilů. Krajní sloupy nosníku budou z profilu HEB 
240 a k pasům budou kotveny přes čelní desku o tloušťce 15 mm, připojenou ke sloupům 
ovařením po obvodě konstrukčně navrženým svarem a = 4 mm. Pásnice spojena s čelní 
deskou čtyřmi konstrukčně navrženými šrouby M20 8.8. Svislice budou z HEB 140, 
připojené k pasům také pomocí šroubů přes čelní desku přivařenou ke svislici. Mezi 
středními svislicemi nebude diagonála, aby vznikl komunikační prostor, proto přípoje 
těchto svislic budou navrhovány jako rámové rohy. Diagonály tvoří systémová táhla 
MACALLOY S460 v nerez provedení o průměru táhla M48. Táhla a systémové prvky 
navrženy dle podkladů výrobce TENISON SYSTEMS. Táhla jsou čepem kotvena          
ke styčníkovému plechu z oceli S355 a tloušťky 40 mm. Plech přivařen k pásnicím 
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koutovým svarem po obvodě plechu o účinné tloušťce 8 mm. Nosníky budou šroubovým 
spojem přes čelní desku ukotveny ke konstrukčním nohám. 
 
 10.  Založení 
 
Nad každým zděným sloupem bude provedena železobetonová hlava o výšce 300 mm. 
Ocelové nohy z HEB 240 a výšky 300 mm budou kotveny do betonu pomocí patního 
plechu tl. 20 mm připojeného k nohám ovařením po obvodě koutovým svarem o účinné 
tloušťce a=5mm. Svar je navržen konstrukčně. Součástí kotvení jsou chemické kotvy    
do železobetonové hlavy. Podlití patky uvažujeme 30 mm. 
 
 11.  Ochrana proti korozi  
 
Všechny prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem v souladu s platnými normami. 
Konstrukce bude při výrobě opatřena nejprve základním nátěrem a poté povrchovým 
nátěrem, který zároveň zvyšuje požární ochranu ocelových prvků. 
 
 12.  Požární ochrana 
 
Objekt tvoří jeden požární úsek. Svislé prvky ocelové konstrukce jsou chráněny požárním 
obkladem. Ocel-betonový stop a střecha požární odolnost dána konstrukčním řešením. 
 
 13.  Stavební otvory 
 
Stavební otvory tvoří chodbový světlík a průduchy pro vzduchotechniku. Nutno dbát na 
dokonalé utěsnění otvorů proti vnikání vody a vlhkosti. 
 
 14.  Montáž příhradové konstrukce podlažního nosníku 
 
Příhradové ocelové nosníky na výšku podlaží budou montovány po prvcích pomocí 
šroubovaných styčníků na čelní desku. Prvky budou uloženy na své místo pomocí 
kolového jeřábu. Nosníky se uloží na čtyři zděné sloupy spodní stavby pomocí patních 
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desek a krátkých ocelových noh. Diagonály jsou ze standardizovaných tyčí zakončeny 
čepovým spojem a vybaveny rektifikační maticí. 
 
 15.  Pracovní postup 
 
     1. Nejprve budou z terasy odstraněny všechny vrstvy původní ploché střechy. Odkrytá 
železobetonová střešní deska bude šetrně očištěna a bude vyspraven povrch. Součástí 
bude kompletní penetrační nátěr konstrukce. 
     2. Nad cihelnými sloupy se provede zdrsnění povrchu a vytvoří se železobetonová 
hlava. Horní plocha bude utažena ocelovým hladítkem. 
     3. Osazení patního plechu s chemickými kotvami. Provedeno podlití plechu      
vysoko-pevnostní betonovou stěrkou. 
     4. Připojení ocelových noh k patnímu plechu svarem. Nutná pečlivá průběžná kontrola 
roztečí noh.  
     5. Osazení a ukotvení prvního podlažního nosníku na nohy. Dočasnou stabilitu zajistí 
montážní lešení. Provede se kotvení příložkami IPE 100 k původnímu objektu. 
     6. Osazení a ukotvení druhého podlažního nosníku. Průběžně kontrolujeme jejich 
svislost a přímost. 
     7. Osazení podlahových ocelových nosníků IPE 270 s následným uložení trapézových 
plechů TR 55/250/0,88 na horní pásnici ocelových nosníků. Připevnění minerální vlny      
k nosníkům. Přivaření kotevních trnů  TRn 22/100. Provedení betonové desky pevnostní 
třídy C20/25, směs měkká, tl. 100 mm s výztužnou sítí při horním povrchu.   
     8. Osazení střešních ocelových nosníků IPE 200. Podepření nosníků stojkami HAKI 
po 2 m. Následné uložení trapézových plechů TR 55/250/0,88 na horní pásnici ocelových 
nosníků. Přivaření kotevních trnů  TRn 22/100. Provedení betonové desky pevnostní 
třídy C20/25, směs měkká, tl. 70 mm s výztužnou sítí při horním povrchu.  
     9. Vyzdění krajních výplňových zdí tvárnicemi YTONG. Po obvodě vytvořen 
železobetonový věnec. Vyzdění průduchů pro VZT. Osazení světlíku. 
     10. Osazení exteriérového tepelně-izolačního opláštění. 
     11. Osazení podlahových a střešních skladeb. 
     12. Instalace akustických předstěn. 
